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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 
 
С.П. Гарбус, 
старший помощник прокурора Браславского района 
 
Право наследовать, а также передавать по наследству права и обязанно-
сти, которые не прекращаются смертью, является одной из существенных со-
ставляющих гражданской правоспособности, признаваемой в равной мере за 
каждым. Таким образом, правильное и своевременное рассмотрение судами спо-
ров о наследстве является важнейшим средством защиты неотъемлемых консти-
туционных прав и охраняемых законом интересов граждан. 
Несмотря на то, что в связи со смертью наследодателя у наследников по 
завещанию или по закону объективно возникает право на наследственное иму-
щество, осуществить его вопреки желанию самого наследника и без его опреде-
ленных действий невозможно. Для того чтобы права, возникающие у наследника 
при открытии наследства, были реализованы, необходимо совершить ряд дей-
ствий, которые свидетельствуют о воле наследника на принятие наследства. Ис-
ключение составляет лишь так называемое выморочное наследство, которое пе-
реходит непосредственно к государству независимо от волеизъявления органа, 
действующего от имени государства. 
Законодательством Республики Беларусь наследство рассматривается как 
единое целое, в связи с чем оно и может быть принято каждым наследником 
лишь как единое целое: не требуется принимать каждое имущество, право либо 
обязанность, входящие в состав наследства. Иными словами, законодательством 
определено, что если наследник принял какую-либо часть наследства, то он счи-
тается принявшим все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заклю-
чалось и где бы оно ни находилось. 
 Принятие наследства осуществляется путем подачи в нотариальную кон-
тору по месту открытия наследства заявления о принятии наследства или о вы-
даче свидетельства о праве на наследство. Если заявление подается не сами 
наследником, его подпись на заявлении должна быть засвидетельствована нота-
риусом либо другим должностным лицом, уполномоченным совершать нотари-
альные действия. Признается также, если не доказано иное, что наследник при-
нял наследство, когда он фактически вступил во владение или управление 
наследственным имуществом, в частности, когда наследник: принял меры к со-
хранению имущества, к защите от посягательств или притязаний третьих лиц; 
произвел за свой счет расходы на содержание имущества; оплатил за свой счет 
долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы. [1] 
Самым распространенным способом принятия наследства является вступ-
ление наследника во владение или управление наследственным имуществом. 
Однако, чтобы принятие наследства было действительным и влекло соответ-







первых, поскольку по своей правовой природе принятие наследства представля-
ет собой одностороннюю гражданско-правовую сделку, оно требует от наслед-
ника дееспособности. За недееспособных граждан наследство принимают их за-
конные представители. Ограниченно дееспособные граждане могут принять 
наследство самостоятельно, но с согласия своих законных представителей. Во-
вторых, принятие наследства должно быть актом сознательным и свободным, 
совершенным без чьего-либо влияния, угроз и т.д. В-третьих, принятие наслед-
ства должно быть совершено без каких-либо условий и оговорок. Так, например, 
не допускается принятие наследства под условием выделения наследнику каких-
либо определенных предметов в счет его доли. 
Фактическое принятие наследства должно быть подтверждено соответ-
ствующими документами. Однако нередко у наследников отсутствуют письмен-
ные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. 
Так, например, факт его принятия часто может быть подтвержден только свиде-
тельскими показаниями.  
В таком случае, если нотариальный орган отказывает заявителю в выдаче 
свидетельства о праве на наследство по мотиву недостаточности доказательств, 
подтверждающих факт принятия наследства, не смотря на их представление, за-
явитель вправе обратиться в суд либо с жалобой на действия нотариуса, либо с 
заявлением об установлении факта принятия наследства. Выбор способа защиты 
должен зависеть от объективных обстоятельств дела. Если наследник представил 
в нотариальный орган соответствующие документы о принятии наследства, од-
нако нотариус не доверяет предоставленным документам и не выдает свидетель-
ство о праве на наследство, наследник может обжаловать действия нотариуса. 
Если же наследник не может представить необходимых документов, а распола-
гает лишь свидетельскими показаниями, он может просить суд об установлении 
факта принятия наследства.  
В соответствии с п.12 постановления Пленума Верховного Суда Республи-
ки Беларусь от 18 марта 1994 г. №1 «О судебной практике по делам об установле-
нии фактов, имеющих юридическое значение», заявление об установлении факта 
принятия наследства и места открытия наследства (ч.1 ст.364 ГПК) может быть 
рассмотрено судом в порядке особого производства, если нотариус или другие 
уполномоченные лица не вправе выдать заявителю свидетельство о праве на 
наследство по мотиву отсутствия или недостаточности соответствующих доку-
ментов, необходимых для подтверждения в нотариальном порядке факта вступле-
ния во владение или управление наследственным имуществом. Если надлежащие 
документы представлены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отка-
зано, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд не с заявлением об установ-
лении факта принятия наследства и места открытия наследства, а с жалобой на 
отказ в совершении нотариального действия (ст.ст.351, 352 ГПК). [3] 
Т.е. должен быть соблюден предусмотренный законодательством внесудеб-
ный порядок установления факта принятия наследства, и для рассмотрения дел ука-
занной категории суд должен располагать доказательствами, подтверждающими 
факт обращения наследника в нотариальную контору для оформления наследства, 







Необходимость в установлении факта принятия наследства возникает 
в тех случаях, когда нотариальная контора отказывает в выдаче свидетельства 
о праве наследования, поскольку заинтересованное лицо не может представить 
доказательств, подтверждающих, что оно вступило в права наследования и во 
владение имуществом. 
Лицами, имеющими право заявить указанные требования, т.е. надлежа-
щими истцами по делам об установлении факта принятия наследства являются 
наследники, обладающие правом наследования в отношении открывшегося 
наследства. При этом круг наследников по завещанию определяется завещатель-
ным распоряжением наследодателя, а наследников по закону – положениями 
ст.ст.1056–1064 ГК с учетом установленной Кодексом очередности. Изменение 
правил очередности возможно только на основании нотариально удостоверенно-
го соглашения, заключенного заинтересованными наследниками в порядке, 
предусмотренном п.6 ст.1056 ГК. [1] 
Особенное значение для установления факта принятия наследства приоб-
ретает стадия подготовки к судебному разбирательству. В целях правильного 
рассмотрения дела представляется необходимым на стадии подготовки истребо-
вать ряд письменных доказательств, поскольку сам заявитель получить их воз-
можности не имеет. А именно суду необходимо запросить у нотариуса по месту 
открытия наследства следующие сведения: заведено ли наследственное дело по-
сле смерти гражданина; кем в течение шести месяцев после смерти гражданина 
поданы заявления о принятии наследства либо отказе от наследства; поступили 
ли заявления от других лиц, которые не рассматривались нотариусом в качестве 
наследников; имеются ли сведения о других лицах, призываемых к наследова-
нию; какие действия были совершены нотариусом. 
Неполучение указанной информации может привести к тому, что по пра-
вилам особого производства будут установлены юридические факты, установле-
ние которых в действительности связано со спором о праве на наследственное 
имущество. 
Кроме того, необходимо подробно исследовать вопрос о необходимости 
привлечения к участию в деле всех заинтересованных лиц. В большинстве слу-
чаев ими выступают другие наследники, призванные к наследованию, 
т.е. наследники той же очереди.  
При рассмотрении гражданских дел в порядке особого производства об 
установлении факта принятия наследства, суд при принятии соответствующего 
решения должен располагать совокупностью достаточных доказательств совер-
шения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (сви-
детельства о смерти, завещания, сведений о последнем месте жительства насле-
додателя, показания свидетелей и т.д.). В случае рассмотрения жалобы на отказ в 
совершении нотариального действия (а именно: в выдаче свидетельства о праве 
на наследство), судом должна быть проверенна обоснованность такого отказа.  
Если при рассмотрении дела об установлении факта заинтересованными 
гражданами или юридическими лицами будет заявлен спор о праве, подведом-
ственный суду, или сам суд придет к выводу, что установление факта связано 







явление оставляется без рассмотрения. В этом случае заявителю и другим заин-
тересованным лицам разъясняется, что они вправе предъявить в суд иск на об-
щих основаниях (ч.4 ст.362 ГПК). 
В ходе судебного разбирательства судам следует выяснять, во владение 
каким конкретно имуществом вступил заявитель и совершены ли эти действия 
в течение шести месяцев после смерти наследодателя. 
Ст.1071 ГК установлен шестимесячный срок для принятия наследства, по-
этому, согласно разъяснениям постановление Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь от 21.12.2001 №16 «О некоторых вопросах применения суда-
ми законодательства о наследовании», при рассмотрении дел о наследовании, 
возбужденных до истечения этого срока, судам следует приостанавливать про-
изводство применительно к п.4 ст.160 ГПК (для правильного определения соста-
ва юридически заинтересованных в исходе дела лиц). [2] 
Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может в поряд-
ке, установленном п.2 ст.1072 ГК, принять наследство без обращения в суд при 
наличии согласия других наследников, принявших наследство. При отсутствии 
такого согласия он вправе обратиться с иском о признании его принявшим 
наследство. 
Иск о признании принявшим наследство подлежит удовлетворению лишь 
в том случае, когда наследник по причинам, признанным судом уважительными, 
в установленные ст.1071 ГК сроки не принял наследство и обратился в суд 
в течение шести месяцев после того, как эти причины отпали (п.1 ст.1072 ГК). 
Если в результате рассмотрения дела будет установлено, что наследник 
принял наследство, своевременно вступив во владение или управление наслед-
ственным имуществом, то заявленные в порядке ст.1072 ГК требования о при-
знании принявшим наследство удовлетворению не подлежат. В этом случае 
наследник вправе установить факт принятия наследства в порядке ст.ст.363–367 
ГПК, а при наличии документов, достоверно подтверждающих такой факт, – 
оформить наследственные права путем обращения непосредственно к нотариусу. 
Отказ нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство может быть обжа-
лован в суд в порядке ст.ст.351–352 ГПК. [2] 
По результатам рассмотрения дела судом может быть вынесено решение 
об установлении факта принятия наследства либо об отказе в установлении дан-
ного юридического факта. В случае удовлетворения заявления решение суда са-
мо по себе не устанавливает право собственности наследника на принятое им 
наследственное имущество. Оно лишь является основанием для выдачи наслед-
нику свидетельства о праве на наследственное имущество в установленном за-
коном порядке.  
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